Der exakte 2x3 Feldertest nach Krüger-Wall by Krüger, Hans-Peter & Wall, K.-D.
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N Na N1 N2 a1 a2 p N Na N1 
'15 8 10 lf l ,. 0.04113 15 
" 
7 7 
15 
" 1" .~ 8 0 n.oo10 15 8 7 7 
15 ß 10 l 1 1 0.1907 15 R 1 7 
15 8 10 .l 7 0 0.0956 15 A 7 1 
15 8 10 ] 6 0 0.0583 15 8 7 7 
15 8 10 J 5 l 0.13" 15 8 1 1 
15 8 10 l 3 J 0.0256 15 8 1 6 
15 8 9 5 8 0 0.0014 15 8 1 6 
15 8 9 5 7 1 0.0516 15 8 1 6 
15 8 9 5 7 0 0.0126 15 8 1 6 
15 8 9 5 6 1 0.1841 15 8 1 6 
15 8 9 5 J 5 0.0256 15 8 1 fj 
15 8 9 5 3 4 0.1841 15 8 1 6 
15 8 
' 
5 2 5 0.0126 15 8 7 6 
15 8 9 II 8 0 O.O'l11J 15 8 7 6 
15 ft 9 
" 
7 1 0.0732 15 8 1 6 
15 8 9 4 1 0 0.0181. 15 A 1 6 
15 8 9 4 6 0 0.0312 15 8 7 6 
1'; 8 9 4 4 II 0.0508 15 8 7 6 
15 8 9 4 3 
" 
0.0993 15 8 7 5 
15 8 9 .. J 3 0.1515 15 8 7 5 
15 ft 9 
" 
2 4 0.0070 15 8 7 5 
15 8 9 ] 8 0 0.0014 15 8 7 5 
15 8 9 3 7 1 0.01106 15 8 7 5 
15 8 9 ] 7 0 0.(1406 15 8 1 5 
15 8 CJ 3 5 l 0.0797 15 8 7 5 
15 9 9 3 5 0 0.(1197 15 8 7 5 
15 8 9 l 2 3 0.0070 15 8 7 5 
15 8 8 6 8 0 0.(1(.'102 15 8 7 5 
15 8 8 6 7 1 o.ons 15 8 7 5 
15 8 8 6 7 0 0.0026 15 A 7 5 
15 8 8 6 6 2 0. 1811 1 15 8 1 5 
15 8 8 6 6 1 o. 0667 15 8 1 5 
15 8 8 6 :l 5 0.1169 15 8 7 5 
15 8 8 6 2 6 0.0070 15 8 7 II 
15 8 fl 6 2 5 0.0667 15 A 7 II 
15 8 8 6 1 6 0.0026 15 8 1 4 
15 8 8 5 8 0 0.0002 15 8 1 14 
15 8 8 5 1 1 o. 0145 15 8 1 4 
15 8 8 5 7 I) 0.0039 15 8 1 • 15 8 8 5 6 2 0. 1841 15 A 7 4 
15 8 8 5 6 1 0.181t1 15 8 1 
" 15 8 8 5 6 0 0.0082 t5 8 7 
' 15 8 A 5 5 1 0.1RII1 15 R 1 4 
15 8 8 5 J 5 0.0319 15 8 7 4 
15 8 8 5 2 5 0.0319 15 8 7 
" 15 8 8 5 2 
" 
0.0516 15 8 7 4 
15 8 8 5 1 5 0.0014 15 8 7 
' 15 8 8 
" 
8 0 0.0002 15 8 7 .. 
15 8 8 
" 
7 1 0.0101 15 8 1 
" 15 8 8 
" 
1 0 0.1)051 15 8 6 6 
15 8 8 II 6 2 0.12511 15 8 6 6 
15 8 8 II 6 0 0.0558 15 8 6 6 
15 8 8 ll 5 3 0.1602 15 8 6 6 
15 8 8 • 5 0 0.0188 1'i 8 6 6 t5 8 8 II 4 4 0.0297 15 8 6 6 
15 8 8 
" 
l • 0.1251& 15 8 6 6 15 8 8 4 2 4 0.0558 15 8 6 6 
15 ß 8 
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2 J 0.0732 15 8 6 6 
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" 
0.0014 15 9 6 6 
15 8 7 7 7 1 0.002S 15 8 6 6 
15 8 7 1 7 0 0.0003 15 8 6 6 
N2 a1 a2 p 
6 2 1).0634 
6 1 0. 0177 
2 6 0.0634 
1 7 0.0025 
1 6 0.0117 
0 1 0.0003 
7 1 0. 0014 
7 0 n.oon5 
6 2 0.0438 
6 1 0.0275 
6 0 0.0025 
5 1 0.0634 
J 5 0.0960 
2 6 0.0079 
2 5 0.1352 
2 4 o. 1841 
1 6 0.0047 
1 5 0.01115 
0 6 0.0002 
7 1 0.0014 
7 0 0.0006 
6 2 0.0427 
6 1 0.0591 
6 0 0.0112 
5 3 0.1787 
5 0 0.0112 
" 
4 o. 1134 
4 1 0.1134 
3 5 0.0221 
2 5 0.0319 
2 3 0.1787 
1 5 0.0112 
1 4 0.0221 
0 5 0.0002 
7 1 0.0014 
1 0 o.oo"' 
6 2 0.0340 
llj 1 0.0175 
6 
" 
0.0340 
5 ] 0.0601 
5 0 0.0601 
4 4 0.0210 
4 0 0.0210 
J 4 0.1602 
] 1 0.1602 
2 4 0.1167 
2 2 0. 116 7 
1 • 0.0101 1 3 0.0101 
0 
" 
0.0002 
6 2 0.0075 
6 1 0.(\131 
6 0 0.0009 
5 3 o. 1119 
5 1 0.0746 
5 0 0.0028 
" 
4 0.1469 
" 
1 0.0410 
) 5 0.)119 
2 6 0.0075 
1 6 0.0131 
1 5 0.0746 
Tafel XV-2-4-1 (Fortsetz.) 
N Na N1 N2 al a2 p 
15 8 6 6 1 lf 0.0410 
15 8 6 6 0 6 0.0009 
15 8 6 6 0 5 0.0028 
15 8 6 5 6 2 O.OOH 
15 8 6 5 6 1 0.0124 
15 8 6 5 6 0 0.0023 
15 8 6 5 s 3 0.0497 
15 8 6 5 5 2 0.1A41 
15 ' 8 6 5 5 1 0.1469 
15 8 6 5 5 0 0.0162 
15 8 6 5 4 
" 
0.0614 
15 8 6 5 4 0 O.Q062 
15 8 6 5 3 5 ll.0121J 
15 8 6 5 3 1 0.0769 
15 8 6 5 2 5 n.o~t97 
15 8 6 5 2 2 0.1189 
15 8 6 5 1 5 0.0218 
15 8 6 5 1 4 0.0956 
15 A 6 5 1 3 0.0497 
15 8 6 5 
" 
5 0.0006 
15 8 6 5 0 
" 
0.0014 
15 8 5 5 5 l 0.0093 
15 8 5 5 5 2 0.0676 
15 8 5 5 5 1 0.0676 
15 8 5 5 5 0 0.0093 
15 8 5 5 4 .. 0.0210 
15 8 5 5 
' 
0 0.0210 
15 8 5 5 1 5 0.0093 
15 8 5 5 3 0 0.0093 
15 8 s 5 2 5 0.0676 
15 8 5 5 2 1 o. 0676 
15 8 5 5 1 5 0.0676 
15 8 5 5 1 2 0.0676 
15 8 5 5 0 5 ('1.0093 
15 8 5 s 0 4 0.0210 
15 . 8 5 5 (I 3 0.0093 
' 
I~ 
t 
~ f;'. 
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Tafel XV-2-4-2 
Der exakte 2 x 3-Feldertest nach KRüGER-WALL 
Entnommtn aus KRüGER, H. P. und K. D. WALL: Exakte Homogenitätsprüfung in 2 x 3-Feldertafeln 
mit zwei Stichproben gleichen Umfangs. EDV in Biologie und Medizin 1975 (im Druck), mit freund-
licher Genehmigung der Autoren und des Herausgebers. 
Die Tafel enthält zu ausgewählten Kombinationen von je 5 Kennwerten n, N1, N2, a1 und 
a
2 
einer beobachteten 2 x 3-Feldertafel mit gleichen Zeilensummen n = N1 =Nb die über-
schreitungswahrscheinlichkeiten P unter Ho (Homogenität der beiden Zeilen in Bezug auf 
die 3 Spalten), d. h. die Wahrscheinlichkeiten, eine...Tafel zu beobachten, deren Wahrschein-
lichkeit kleiner oder höchstens gleich der der beobachteten Tafel ist (FREEMAN-HALTON-
Kriterium). Die Randsummen müssen dabei den folgenden Bedingungen genügen: 
(N 1 /2 ";;;;;) a1 a2 (aJ) 
(b d I (b2) I (b3) 
N1 I~ N2 I~(N 3 ) 
Nb= n 
N = n a 
2n=N 
Die Tafel enthält nur die P-Werte für n = 3(1)10, d. h. für N = 6(2)20, die kleiner oder 
höchstens gleich 0, 20 sind. Nichtverzeichnete Werte haben Wahrscheinlichkeiten > 0, 20. 
Ist a
1 
< N 
1 
/2, so ist die Tafel umzunummerieren. 
Ablesebeispiel: Eine ternäre Versuchsstichprobe mit Na= n = 10 und der Frequenz-
verteilung a
1 
= 7, a
2 
= 3 und a3 = 0 wird mit einer gleichgroßen Kontrollstichprobe mit 
b
1 
= 2, b
2 
= 5 und b3 = 3 verglichen. Untern= 10, N1 = 9, N
2 = 8, a1 = 7 und a2 = 3 
lesen wir eine Wahrscheinlichkeit P = 0,0443 ab. 
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370 Tafel XV-24-2 (Fortsetz.) I Tafel XV-2-4-2 (Fortsetz.) 
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